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Sistem pencegahan kebakaran 
 
Sinopsis: 
 
Buku ini membincangkan aspek kebakaran dan puncanya, pemasangan dan operasi beberapa sistem lazim 
serta tentang senggaraan sistem pencegahan kebakaran. Sistem pencegahan kebakaran yang dibincangkan 
ini adalah selaras dengan kehendak akta dan peraturan yang dipraktikkan di Malaysia, di samping 
merujuk kepada garis panduan yang diguna pakai oleh Jabatan Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat, 
Malaysia. Beberapa piawaian antarabangsa dan kaedah praktik juga disentuh dalam buku ini. Buku ini 
mengandungi lapan bab yang memfokuskan tentang perlindungan dan pencegahan kebakaran; sistem 
pencegahan kebakaran dalam bangunan termasuklah peranan Jabatan Perkhidmatan Bomba dan 
Penyelamat, Malaysia; dan pemaparan maklumat tentang tiga kelengkapan pencegahan kebakaran, iaitu 
alat pemadam api mudah alih, pili bomba, dan kili hos; Selanjutnya, sistem penaik basah dan penaik 
kering, sistem pemercik automatik; sistem semburan gas karbon dioksida; dan sistem pengesanan dan 
penggera kebakaran; serta aspek pemeriksaan dan senggaraan semua sistem pencegahan kebakaran dalam 
bangunan yang lazim di Malaysia turut dibincang dan dipaparkan. 
